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El logradísimo triunfo, indiscutible, del Orjcó CulaJ-à en Senya Blancu tuvo dos factores-
El factor sentimental, por la tradición que guarda y salva, esa íradición de los conjuntos co-
rales tan profundamente arraigada en el a lma de los catalanes, ccntribuyó al calor de los 
primeres aplausos, con los que el Orfeó íué recibido. Y el factor calidad, pureza y acierto 
interpretatives, logrados siempre tras una paciente, inteligente y hàbil dirección, promovió el 
homenaje final, al acabar el acto. El maestro Luis M.'^  Millet triunfó plenamente. El y sus 
voces; que bien pueden llamarse suyas, por su virtud de desvelarlas, por saberles prestar ecos 
càlidos Y profundes, vibraciones argentadas. 
La audicicn se desarrolló bajo el siguiente programa: 
Primera parte. — El desembre congelat, de Romeu. Siele canciones de E. Toldrà. E! rús-
tic viUanccí, de L. M. Millet. 
Segunda parte. — El vol de la mare, de Nicolau. ISnic i galccran de L. M. Millet Jesús 
està escoltant (Espiritual negro), de Williara L. Dawson. En mig del bon i cl gris pollí (popular 
francesa), de P. Donostia, y La -mort de l'escolà, en la que actuo de solista la soprano Sonia 
Albadalejo. 
Tercera y última parte. — Oh testa UatJ^erada y El que Déu vol, dos corales de la Pasión. 
según San Mateo de J. S. Bach. Oh viagnnm misterium, de Victoria; Divendres Sant, poema 
coral a catorce voces en cuatro coros, de A. Nicolau, en el que actuaren dos solistas, la so-
prano Montserrat Salvadó; Ana Pi, contralto; Cayetano Renom, tenor, y J. López Esparbé, bajo; 
y el Credo de hi misa del Papa Marcelo, de Palestrina. 
A la par que un acontecimiento artístico, los festivales de Senya Blanca gozan del ma-
5ümo prestigio social, cita de perscnalidades y de la elegància. Vimos entre el publico a nues-
tras primeras Autoridades Provinciales que, como cada ano, honraron consu presencia las dos 
veladas. 
Reposan ya los jardines de Senya Blanca del peso de pisadas y atenclones, reposo ac-
tivo. Pronto, nuevamente, a transformorse en escenario; puesto que las flores que perfumaran 
el aire en las noches de los Festivales 1960, ya en otono deberón ser sembradas, y siembra 
Y crecimiento llevaran el signo de la dedicación, de la mas bella esperanza, de esa espe-
lanza iníiniía que puso don José Ensesa en S'Agaró, en la Costa Brava. 
Campo de trabajo en Ampurias Juventudes de Vizcaya en Gerona 
En San Martin de Ampurias funciono este ve- Estuvieron en esta ciudad, el 18 de jiilio, cua-
rano un campo de ti-abajo organizado por la De- renta y dos afiliados a la Delegación provincial 
legación Nacional de Juventudes. Formaban de Juventudes de Vizcaya, después de realizar 
parte del mismo muchachos universitarios de di- 210 kilómetros de marcha a través de nuestra 
versas nacionalidades que durante veinte dias provincià, y parte de la de Barcelona. Formabaii 
convivieron en dicha localidad y realizaron ex- él grupo estudiantes y aprendices; entre los pri-
cavaciones arqueológicas bajo la dirección del meros, Alféreces del Ejército, Peritos Industrla-
doctor don Martin Almagro. les, Delineantes, Maestros, etc. 
La clausura tuvo lugar el dia 9 de agosto con Manifestaren que les había entusiasmado la 
asistencia de autoridades de esta piovincia y de Costa Brava. El contraste de luz y color del Me-
Barcelona. Muchachas del grupo de danzas de diterràneo, con los tonos apagados del norte, íué-
la Seccion Femenina de Gerona, compartieron quizà lo que mas sorprendió a aquellos mucha-
la comida ecu tos acampades. Una vez termina- chos caminantes, con afàn noble y sincero de co-
do el àgape, en la terraza del Museo los coros nocer un pedazo màs de li. madre pàtria, 
y danzas de la S. F. interpretaron diversos bai- Caminaren por Mataró, Granollers, San Celo-
les regionates que agradecieron y ilamaron ex- ni, Arenys de Mar, Tossa, San Feliu de Guixols,. 
traordinariamente la atención a los miembros del Palamós, Calella de Palafrugell, La Bisbal, Ge-
campo y a los numerosoí? turistas que allí se rona y otras localidades; después salieron hacia 
congregaren para presenciar la exhibición. Bilbao. Todo el recorrido se hizo a pie. 
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